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書評
《中國當代文學史教程》，陳思和主編。上 海 ：復旦大學， 
1999年9月第1 版 。xix+436頁 。人民幣35元 。ISBN 7-309- 
02357-9。
八十年代中國學術界曾掀起“重寫文學史”話 題 ，其後陳思 
和對寫史者應持守的重要原則作過一番說明： “文學史的硏究不 
是單純的編年式的歷史材料羅列，它是一種以文學演變為對象的 
學術研，綜合了實證、批評、規律探討等各種硏究方法。所謂治 
史 者 要 有 ‘史識’，決不是簡單的材料排列所能體現的”（1997: 
1 0 7 )。此中說明治史者必須瞭解文學發展中種種現象的來去交 
替 ，也要對時代社會、文化心態、作 家 、作品此四者之間的相關 
性有深入的觀察，才能把某時期的文學發展特色清晰地、具體地 
呈現出來。陳思和的“史識”固可信任，而其編寫的《中國當代 
文學史教程》中 ，正可以體現他的寫史原則。
此教程主要論述近五十年中國文學的發展，綜觀其內容章節 
安 排 ，迥異於一般慣常以時期或文學體裁為劃分基準的文學史， 
編寫者着重於呈現不同的文學精神現象。例如文革後的文學一般 
被定型為反思文學或傷痕文學時期，但陳思和則以“對歷史、民 
族命運的反思”、 “對理想的憧憬”、 “對時代 
變動下人生的沉思”和 “民族風土的精神昇華” 
這五個層面來呈現當時不同的文學精神面貌。 
又如八十年代中期，不同的寫作思潮湧現於 
時 ，文學態勢的發展複雜，書中分別以“現代 
主義的滲透”、 “文化尋根意識”、 “先鋒精 
神”、 “生存本相的探尋”、 “社會轉型與文學 
創作”、 “個人的寫作立場”等六章來討論。其 
中有些劃分基準有重疊之嫌，這可能為配合大 
學二十二週授課期而需要確立二十二章的緣 
故 ，但這種以精神層面分析文學現象的劃分技
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巧確能清晰地綜合該時期不同的文學現象，讓學生作多層面的認 
識和思考。南帆曾謂此書： “與其說是文學史專家的深入考辯， 
不如說是為初涉文學者開啟一扇扇登堂入室的必經之門”（2000: 
29)。撰寫文學史不同於專題研究，不可能在有限的篇幅中作細緻 
的論述，但此書既能照顧到中國近五十年來的文學發展的微妙變 
化 ，又能作抽絲剝繭式的重點探討，確能助讀者掌握近半個世紀 
的中國文學發展圖貌。
此書最大特色，是以討論作品為主來取替單純理論式的綜 
述 ，編撰者透過解讀個別作品，連繫作家的遭遇與時代特徵，力 
求全面地、具體地闡釋某一文學現象。書中每章首節主要綜論某 
現象的背景、特 徵 ，其後三節都是抽取編撰者所認為最能表現章 
節重心的作品來探討。關於選取作品的標準及特色，已有評者說 
過 ： “這部文學史提出的作品名單面目一新：一些聲名顯赫的作 
品隱到了幕後，例 如 《紅旗譜》、《青春之歌》、《林海雪原》或 
《創業史》•等，同時，另一些不見經傳的作品意外地扮演了主角， 
例如胡風的《時間開始了》，張中曉的《無夢樓隨筆》，豐子愷的 
(緣緣堂續筆》”（南 帆 2000: 2 9 )。一些向來被排除於“史”的文 
學 創作，在陳思和筆下又活現讀者眼前，在在顯出他對文學史 
“多層面”的重視。陳思和除了選取邊緣作品來詮釋文學現象外， 
他還觸及非主流文學乃至多媒體的創作，例如介紹少數民族民間 
故 事 《阿詩瑪》的改編本、電 影 《黃土地》、搖滾音樂等，因為瞭 
解它們的文化涵義，有助讀者從更多途徑認識當代文學史，尤其 
是近十年來多元化及跨媒體文學發展的局面。
陳思和有意將一些向來不受注目的文學作品，以重點方式呈 
現 ，重新觀察它們在文學史上的意義，重新給它們定位，所以書 
中常出現一些如“隱形結構”、 “私人性話語”、 “秘密創作”等 
關鍵字眼；而 “潛在寫作”與 “民間”兩個概念可謂本書的重點 
所 在 ，也可以說是本書具開拓性之處。 “潛在寫作”指一些在政 
治環境壓抑下的寫作群，他們藉書信、札記等私人寫作，感時傷 
懷 。這些在當時沒有發表的私人寫作，今天又重新被賦予極大的 
文學史意義來解讀，它們都是反映時代特色的橋樑，它們的曝光
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不僅令讀者對該作家有更深入的認識，更讓讀者對時代文化的特 
徵 、社會群眾的心態有另一種體悟。陳思和提出“潛在寫作”和 
“民間寫作”，確能豐富五、六十年代文學史。戰爭作品，向被認 
為是該時期的主要作品，文學公認附屬於政治或黨派，故沒有真 
正的文學作品可言。然 而 ，事實卻是即使在政治因素的極強干擾 
下 ，文學創作仍是多元、多層面的，陳思和把它們納入“史”的 
領域加以發揮，這就更具意義。值得一提的是，這些作品不少寫 
作於極權肆虐的年代，卻發表於多年之後的“改革開放”時期。 
如今所發表的版本與當年的稿本之間有無差異？難於考證的修改 
可能打下了時間和意識型態的印記，這 對 “文學史”的分期論述 
可能造成困擾：以寫作年代，還是以發表年代為準？
理論上，解讀作品能夠讓我們立體地重塑文學現象，並瞭解 
它的特色所在。然 而 ，當作品被用以反映某一文學現象時，它實 
際上只成為解釋該現象的“例證”，作品本身所蘊含的其他可讀 
性 ，甚或更重要的涵意便有可能被忽略。該教程中對作品的演繹 
都是因應章節的主題加以發揮，其中不乏精彩獨到處，但礙於這 
是文學史的教材而非作品研究，作品的完整性需要讀者進一步閱 
讀及思考，以充實和豐富它的內涵。從教學的角度來看，須以相 
應的作品選集配套。
陳思和一直關心的當代文學中的若干理論問題，在這本文學 
史教程裏得到充分的闡釋。例如他六年前已撰寫有關論文討論 
“民間文學”，提出從文學史的角度再解讀由抗戰至文革時期既通 
俗又普及的民間作品，如趙樹理的《鍛煉鍛煉》。在撰寫這本文學 
史 時 ，陳思和特意為這一類民間話語開闢一個範疇，題 為 “來自 
民間的土地之歌”。南帆曾對“民間文學”作為此教程的核心概念 
提出一連串更為深入的問題，這本書的成功之處，正在於它能引 
起更為廣泛、深入的討論和探索。
陳思和在教程裏另一個關注點是“五四”新文化運動對當代 
文壇的影響。由 “潛在寫作”到文革後的反思文學，以至後來的 
尋根文學、現代主義的引進等，撰述者不斷提到這些文學現象與 
二十年代“五四”文學運動的對應關係：五十年代的政治壓迫，
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“五四以來的知識分子的精神傳統在受到衝擊之後並沒有自行消 
失”（148);八十年代劫後倖存， “‘歸來者’作家在社會主義的 
歷史條件下復活了 ‘五四’一代知識分子的現實戰鬥精神” 
(205)、 “ ‘五四’新文學的另一個傳統，即以建構現代審美原則 
為 宗 旨 的 ‘文學的啟蒙’傳統也悄悄地崛起”（242);西方現代主 
義的引入也追溯到“五四”， “很快便與60年 前 的 ‘五四’新文化 
時期遙相呼應，成為本世紀中國大陸第二次接受西方文化的高潮” 
(262)。九十年代，社會轉型，全球化的意識形態影響了整個創作 
潮 流 ，陳思和仍然立足於“五四”來為此時的文化特徵定位： 
“‘五四’傳統中的知識分子啟蒙話語受到質疑，個人性的多元文 
化格局開始形成以及出現了知識分子在精神上的自我反省” 
(321)。這種強調體現了陳思和的“整體觀”，五四精神的繼承、 
沉 潛 、復 甦 、發 揚 ，是他描述這五十年文學的一條基本線索。在 
這種敘述中，五四與當代之間的斷裂、縫 隙 ，乃至其間的種種中 
介 ，都有可能被忽視了。
每一個寫史者“都以一種自己時代的方式以及個人的理解方 
式來重寫、描 述 、安置和評價文學史，因此文學史是變動不居 
的 、不穩定的和充滿了主觀意味的”（吳亮：1996: 161)，這正是所 
謂文學史的“開放性”。陳思和等人編撰的教程毫無疑問是充分開 
敞了當代文學史尚可討論的餘地和空間，也顯現了 “教程”本身 
應具備的啟發性，而非單純的陳述、總 結 。撰寫文學史跟寫文學 
理 論 、文學批評不同， “文學理論追求徹底性，文學批評強調品 
味 ，而文學史則注重通觀”（陳平原1993: 4 )。陳思和編寫的這本 
教 程 ，可見他對當代文學變化發展的通達觀察。撰寫文學史畢竟 
是一項艱巨的任務，尤其是要處理近五十年中國文學的發展，其 
中的複雜性、局限性、不確定性等，都是無可迴避的難題，但在 
這 本 《中國當代文學史教程》中 ，已能清晰地、多層面地呈現當 
代由四九年至九十年代期間文學的發展脈絡。而 且 ，教程內附當 
代作家的照片和生平資料，既可供讀者參考，也豐富了教程的內 
容 ，這也是其可取處。
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